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１．はじめに
2017 年 10 月、本学の前德明子准教授が紙芝居作家としてデビューした。創作紙芝居『くらべっこ　く

















（平成 29 年 10 月１日初版、童心社）
（４）調査時期

























































































に と に で カニさんよ　チョキン
はじまるよ　ったら　はじまるよ
はじまるよ　ったら　はじまるよ
さん と さん で ねこのひげ　にゃおん
はじまるよ　ったら　はじまるよ 
はじまるよ　ったら　はじまるよ　
よん と よん で くらげさん　シュッ
はじまるよ　ったら　はじまるよ 
はじまるよ　ったら　はじまるよ













































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　（日時）2017 年９月 16 日（土）17 日（日）午前 10：00 ～午後 5：00
　　（場所）埼玉東萌短期大学
　　（主催）第 22 回紙芝居サミット実行委員会
　　（後援）文化庁、埼玉県、越谷市、埼玉県教育委員会、越谷市教育委員会、全埼玉私立幼稚園連合会、
　　　　　　埼玉県保育協議会、埼玉県文化団体連合会等
参考文献
紙芝居文化の会（2017）『紙芝居百科』童心社
まついのりこ（1998）『紙芝居・共感のよろこび』童心社
正司顯好　（埼玉東萌短期大学教授）
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